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Ibn Al-Nafís, Ramón 
Llull y Miguel 
Serveto 
J o s é M . a R. Te je r i na 
En 1924 , un m o d e s t o es tud ian te eg ip -
c io d e s c u b r i ó , en u n o s m a n u s c r i t o s 
del s ig lo XI I I , q u e la c i r cu lac ión de la 
s a n g r e ya había s i do desc r i t a en tan 
r e m o t a s é p o c a s , po r Ibn A l -Naf ís . 
Los sufíes 
Ibn A l -Naf ís e r a un ollamh, un m é d i c o 
suf í , q u e renunc ió a su c a s a de már -
mo l y de m a d e r a s nob les y a su 
fami l ia pa ra p o d e r s e ded i ca r po r e n -
t e r o al c u i d a d o d e los e n f e r m o s . 
L o s m é d i c o s su f íes só lo c o b r a b a n a 
sus pac ien tes «un p u ñ a d o d e cebada» 
y ves t ían t o s c o saya l d e lana y c e ñ i -
do r . C a m i n a b a n por los c a m i n o s , 
d e s c a l z o s , p r e d i c a n d o una doc t r i na 
sec re ta ; la b o n d a d de la v ida , el a m o r 
en t re los h o m b r e s . 
Ibn A l -Naf ís e ra «de mej i l las s u a v e s , 
a l to , d e l g a d o , f e r v o r o s o , sol tero. . .» 
Y s u r g e u n a p r e g u n t a o b l i g a d a . N u e s -
t r o R a m ó n Llu l l , t an v i ncu lado a la 
cu l tu ra m u s u l m a n a , a la f i l oso f ía suf í , 
q u e v iv ió en la m i s m a cen tu r i a de Ibn 
A l -Na f í s , ¿no c o n o c e r í a t a m b i é n la 
ex i s tenc ia de la c i r cu lac ión de la s a n -
g re? 
Ta l vez en un r e c o v e c o d e a l g u n o d e 
sus i n n u m e r a b l e s l ib ros , a l g u n o s de 
med ic i na , a p a r e z c a un día la r e f e r e n -
c ia , has ta a h o r a d e s c o n o c i d a , de l 
esenc ia l f e n ó m e n o f i s i o lóg i co . 
Presidente de la Real Academia de Medicina 
y Cirugía de Paíma de Mallorca. 
Miguel Serveto 
I nc re íb lemen te la doc t r i na d e Ibn A l -
Naf ís p e r m a n e c i ó ocu l t a has ta 1546 , 
f e c h a en q u e M igue l Se rve to la d i vu l -
gó en su l ibro Chrístianismi Restitu-
¡7o. 
M igue l S e r v e t o no e ra ma l l o rqu ín , 
c o m o p r e t e n d e La fuen te . Había nac i -
d o , en 1 5 1 1 , en V i l lanueva de S igena , 
en la p rov inc ia de H u e s c a . Su pad re , 
no ta r io , ten ía el s o b r e n o m b r e de fíe-
bés o Revés, q u e en ca ta lán s ign i f i ca 
av ieso , con t r ad i c t o r i o , o b s t i n a d o . 
M i g u e l . S e r v e t o es tud ió leyes en T o l o -
sa , F ranc ia , y p o s t e r i o r m e n t e fue s e -
c re ta r io en Bo lon ia d e f ray J u a n de 
Qu in tana , c o n f e s o r de Car los V. Es 
po r e n t o n t e s c u a n d o su fe re l ig iosa 
c o m i e n z a a vaci lar . Rea l i za v ia jes a 
G ineb ra , Bas i lea , E s t r a s b u r g o . Se re-
lac iona c o n los t e ó l o g o s de la Refo r -
m a . En Bas i lea , en 1 5 3 1 , pub l i ca De 
Trinitatis Erroribus libri septem en el 
q u e se en f ren ta , d e c i d i d a m e n t e , c o n 
el d o g m a de la T r i n i dad , q u e no p u e -
de admi t i r , d i ce , po r c o n s i d e r a r l o a b -
s u r d o . Se e n e m i s t a , a la vez , c o n 
ca tó l i cos y r e f o r m a d o s . Es p e r s e g u i -
d o , a c u s a d o de here j ía, y se re fug ia 
en París y, l uego , en L y o n . 
En 1537 , s in haber in ic iado aún los 
e s t u d i o s de med ic i na , pub l i ca su ún i -
co t e x t o m é d i c o , Syruporum universa 
ratio, en el que se reve la c o m o un 
g r a n h u m a n i s t a ga lén i co . El l ibro a l -
c a n z ó g r a n d i f us ión . Cr i t i ca en él Ser -
ve to el g a l e n i s m o a r a b i z a d o y a f i rma 
q u e , «la c o c c i ó n de los h u m o r e s f a v o -
rece la e f i cac ia t e rapéu t i ca de los 
ja rabes» . Pero la f i loso f ía del p e q u e -
ño t r a t a d o es m á s a m b i c i o s a . «Hay 
q u e cu ra r s in hacer suf r i r» , p r o c l a m a . 
El j a rabe med ic ina l es el s ímbo lo de 
un buen q u e h a c e r m é d i c o . Nada de 
sangr ías , c a t a p l a s m a s , ve j i ga to r ios , 
cau te r i os , de r i va t i vos . No hay que 
c o n s i d e r a r a la e n f e r m e d a d c o m o un 
cas t i go d iv ino por los p e c a d o s c o m e -
t i dos . La t e rapéu t i ca no d e b e ser un 
t o r m e n t o . Todav ía , po r aque l los a ñ o s , 
se a h e r r o j a b a a los l ocos , se a m o r d a -
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z a b a a los a q u e j a d o s de de l i r ios , se 
l levaba al c e m e n t e r i o , aún v i vos , a los 
a p e s t a d o s . 
M igue l Se rve to edu l co ra sus med i ca -
m e n t o s . P recon i za rece tas m u y cu r i o -
s a s , c o m o el j a rabe de l icor de h o r m i -
g a s , ene rgé t i co del s i s t ema muscu la r . 
Hay que sup r im i r el do lo r y devo l ve r 
e n s e g u i d a al pac ien te la ¡ole de vivre; 
el g o z a r d e la v ida hon ra a D ios , de 
qu ien p r o c e d e t o d a nues t ra e x i s t e n -
c ia . 
Juan Calvino 
No c a b e n doc t r i nas m á s con t ra r i as al 
sen t im ien to t e n e b r o s o de la v ida que 
tenía el q u e p r o n t o iba a ser su f e roz 
con t r i ncan te ; Ca lv ino . 
J u a n Ca lv ino e ra un hombrec i l l o en te -
c o , ro ído de e n f e r m e d a d e s q u e él 
m i s m o g u s t a b a de reseñar ; f ue r tes 
a t a q u e s r e u m á t i c o s , f i eb res cua r t a -
nas , có l i cos nef r í t i cos , h e m o r r o i d e s , 
b ronqu i t i s c rón i ca . No es de ex t raña r 
su ma l ca rác te r . O d i a b a el so l y las 
be l lezas de la na tu ra leza ; vivía en una 
cal le ja s o m b r í a , en una c a s a o s c u r a . 
Es taba p o s e í d o por un f a n a t i s m o re l i -
g i o s o tan e x a l t a d o q u e l legó a p r o h i -
bir en G ineb ra los e s p e c t á c u l o s , las 
d a n z a s , los c a n t o s , los j u e g o s de 
na ipes , e tc . M a n d ó a h o r c a r en c ie r ta 
o c a s i ó n a d o s j ó v e n e s , un m u c h a c h o 
y una m u c h a c h a , q u e se e s t a b a n 
b e s a n d o en púb l i co . 
El m i s m o año. en que se i m p r i m e su 
Syruporum universa ratio, Se rve to se 
mat r i cu la en la Facu l tad de Med i c i na 
de París. Es cond i sc ípu lo de Vesa l io y 
a l u m n o de Si lv io y Gün the r v o n A n -
d e r n a c h . A p r e n d e ana tomía . 
E jerce la med ic ina en Montpe l l i e r y en 
V ienne en el De l f inado , al t i e m p o q u e 
pub l i ca l ib ros m á s o m e n o s he ré t i -
c o s . 
La t rayec to r i a vi tal de Se rve to es la 
de un h o m b r e del r enac im ien to . I t ine-
ran te , e n a m o r a d o de la v ida , exa l t a -
d o , con t r ad i c t o r i o ; o b s t i n a d o , c o m o 
su p a d r e . 
Tenía un t e m p e r a m e n t o faná t i co , v e -
h e m e n t e . Era un gen io y un so f i s ta al 
m i s m o t i e m p o . 
La «Christianismi restitutio)) 
En 1548 se na tu ra l i za f r ancés y c o -
m i e n z a la r e d a c c i ó n def in i t i va de la 
Christianismi Restitutio, o b r a en la 
q u e l leva t r a b a j a n d o a l g u n o s a ñ o s y 
c u y o m a n u s c r i t o inicial envía a Ca lv i -
no , p r o v o c a n d o en és te t a m a ñ a có le 
ra q u e a s e g u r ó q u e si Se rve to e n t r a -
ba en G ineb ra no to le rar ía q u e sa l ie-
se v i vo . Se i m p r i m e la Christianismi 
en e n e r o d e 1553 . T o d a la ed i c i ón , de 
mi l e j e m p l a r e s , e s t a m p a d a en V ienne 
po r Ba l tasa r Arno l le t , f ue d e s t r u i d a 
po r Ca lv ino . Sa lvo d o s e j e m p l a r e s 
c o m p l e t o s , hoy en V iena y en Par ís ; y 
o t r o i n c o m p l e t o q u e se g u a r d a en 
E d i m b u r g o y al q u e le fa l tan el t í tu lo y 
d iec isé is pág inas . 
Se c o n s e r v a n , en c a m b i o , m u c h o s 
m a n u s c r i t o s de S e r v e t o , a l g u n o s a p ó -
c r i f os . En la B ib l i o teca Nac iona l de 
París se m u e s t r a uno c o n el t e x t o de 
la c i r cu lac ión de la s a n g r e q u e da ta 
d e 1546 . 
La Christianismi Restitutio es una c o -
lecc ión d e t r a t a d o s s o b r e d i s t i n tos 
t e m a s t e o l ó g i c o s , m á s t re in ta ca r t as 
a Ca lv ino , y una Apología a M e l a n c h -
t o n ace rca del m is te r io de la T r i n i d a d . 
En su l ibro V, pág ina 170 , se e n c u e n -
t ra el f a m o s o pasa je de la c i r cu lac ión 
de la s a n g r e , q u e c o m i e n z a así: 
«El espí r i tu vi tal se e n c u e n t r a en el 
ven t r ícu lo i zqu ie rdo del c o r a z ó n , g r a -
c ias s o b r e t o d o a los p u l m o n e s q u e 
lo p r o d u c e n . Es un espí r i tu l igero e la -
b o r a d o en la f ue r za del g r a n ca lo r d e 
la s a n g r e , de co lo r v i vo y d e una g r a n 
po tenc ia ígnea; es c o m o si d i j é r a m o s 
un v a p o r lúc ido , p r o v e n i e n t e de una 
s a n g r e m á s pu ra , c o n t e n i e n d o en sí 
los e l e m e n t o s de l a i re , de l a g u a y del 
fuego.» 
El fuego en el corazón es un c o n c e p -
to muy a r r a i g a d o en la f i s io log ía t r ad i -
c iona l . Desca r t es p e n s a b a q u e el c o -
razón tenía una t e m p e r a t u r a e levad í -
s ima , q u e la s a n g r e l legaba a la aur í -
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cula d e r e c h a d e s d e la cava , herv ía , y 
s u s v a p o r e s e ran e x h a l a d o s hac ia los 
p u l m o n e s . 
C o n la doc t r i na e x p u e s t a por Se rve to 
se c o n s u m a la v ic to r ia del c o r a z ó n 
sob re el h ígado , que de ja d e ser la 
f uen te d e la s a n g r e . 
C o n c l u y e así Se rve to su teor ía : 
«Este espí r i tu vi tal que con t i ene la 
sang re es ve r t i do del ven t r ícu lo iz-
q u i e r d o del c o r a z ó n a t o d a s las a r te -
r ias del cuerpo .» Pa lab ras que a tes t i -
guan que Se rve to conoc ía no só lo la 
c i r cu lac ión p u l m o n a r , s ino t a m b i é n la 
c i r cu lac ión gene ra l . 
La muerte en la hoguera 
El 4 de abr i l de 1553 es p r o c e s a d o en 
V ienne M igue l S e r v e t o , por h e t e r o d o -
x o . C o n s i g u e huir, a y u d a d o po r s u s 
p r o p i o s ca r ce l e ros , y se in te rna en el 
L y o n e s a d o . Es c o n d e n a d o , por t an to , 
en rebe ld ía , a ser q u e m a d o a f u e g o 
lento en la p laza de C h a r n e c k . Pero 
Se rve to t e m e m á s a los i nqu i s i do res 
ca tó l i cos que a los r e f o r m i s t a s , e r r ó -
n e a m e n t e , y pene t ra en G ineb ra . 
D o n d e le e s p e r a Ca lv ino , q u i e n le 
m a n d a p rende r el 13 de a g o s t o . 
El 27 de o c t u b r e es c o n d e n a d o , «a 
ser a t a d o y c o n d u c i d o al lugar de 
C h a m p e l y allí su je ta r te a un p i lo te y 
q u e m a r t e v ivo c o n t u l ib ro , t a n t o i m -
p r e s o c o m o el esc r i t o de tu m a n o , 
has ta que tu c u e r p o sea r e d u c i d o a 
ceniza. . .» 
A ú n no había a m a n e c i d o . La n o c h e 
era l luv iosa, o s c u r a . Los fami l i a res de 
Ca lv ino y los a r c a b u c e r o s c o n las 
m e c h a s e n c e n d i d a s r o d e a b a n a un 
Se rve to ha rap ien to , e n c a d e n a d o , de 
e n f e b r e c i d o s o j os . M igue l había a d e l -
g a z a d o y enve jec ido du ran te el cau t i -
ver io . Tenía el cabe l lo b lanco y anda -
ba con d i f i cu l tad , do lo r i do c o m o es ta -
ba por las m u c h a s les iones rec ib idas 
en el t o r m e n t o . 
La Route Malombrée es taba f lan -
q u e a d a po r var ias ho rcas de las que 
pend ían u n o s cadáve res pu t r e fac tos . 
La luz del a lba s o r p r e n d i ó al t r i s te 
co r te jo en el «Hoyo del Ve rdugo» , una 
p e q u e ñ a e x p l a n a d a en la que se ce le -
b r a b a n los au tos de fe . L u e g o sub ie -
ron t o d o s a una co l ina , «Les Ta t tes 
d e Sa in t Paul». En una ladera del 
a lcor se ha l laba la p i ra , r e s g u a r d a d a 
del v ien to . 
Se rve to sub ió s e r e n o al m o n t ó n de 
leña. Un p r e g o n e r o t o c ó el c larín y 
o t ro c a n t ó la sen tenc ia . S o n a r o n los 
p í fanos ; l uego , t r es s o r d o s redob les 
de t a m b o r . La mu l t i tud e n t o n ó un 
s a l m o . Se a r rod i l l ó el v e r d u g o ante 
Se rve to y le p id ió p e r d ó n por tener 
que cump l i r t an c rue l deber . Se rve to 
fue e n c a d e n a d o al pos te de h ie r ro ; le 
c o l o c a r o n en la c a b e z a una c o r o n a 
de s a r m i e n t o s i m p r e g n a d a en t re -
men t i na y azu f re . Y a r ro ja ron sus 
l ib ros he ré t i cos a sus p ies . 
La leña, por benevo lenc ia del s a y ó n , 
e ra m u y v e r d e , pa ra que el h u m o 
as f i x ia ra p r o n t o al reo. M a s t a r d a b a 
en arder . Las t u rbas p r o t e s t a r o n , im-
pac ien tes . Unos c u a n t o s e x a l t a d o s 
f u e r o n a busca r r a m a s m u y secas a 
la a lquer ía de los V e r n e t s . Las l l amas 
s u r g i e r o n , al f i n , c rep i t an tes , y envo l -
v i e ron c o n sus l enguas de f u e g o el 
c u e r p o e x á n i m e de M igue l Se rve to . 
Se o y ó e n t o n c e s un g r i to pene t ran te , 
a g u d í s i m o , hor r ib le . La mu l t i tud p r o -
r r u m p i ó en e x c l a m a c i o n e s de a le-
gr ía . 
J u a n Ca lv ino p r e s e n c i a b a el sup l i c io 
d e s d e la v e n t a n a de una casa vec i -
na. 
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